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第164回東京医科大学医学会総会
日　　時：平成21年ll月7日（土）午前ll時より
会場：東京医科大学病院本館6階
　　　　　　【臨床講堂】
　　　　　　　・東京医科大学医学会投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰式
　　　　　　　・特別講演
　　　　　　【第1・第2・第3会議室】
　　　　　　　・ポスター発表
　　　　　　　・留学報告
当番講座：微生物学講座、内科学第一講座
■東京医科大学雑誌投稿論文奨励賞・医学会奨励賞、受賞講演並びに表彰
　L　投稿論文奨励賞受賞講演
　　（1）　Usefulness　of　detection　ofp！6　promoter　methylation　of　tumor　suppressor　genes　in　blood　DNA　from　non－
　　　　small　cell　lung　cancer　patients　using　real－time　PCR
　　　　（Department　of　Surgery　1）　OYasuhiro　Suga，　Kuniharu　Miyaj　ima，　Takefumi　Oikawa，　Junich　Maeda，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jitsuo　Usuda，　Tatsuo　Ohira，　Masahiro　Tsuboi，　Takashi　Hirano，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Norihiko　lkeda，　Harubumi　Kato
　　（2）　lncreased　galectin－9　expression　in　alveolar　macrophages　in　interstitial　lung　disease
　　　　　（First　Department　of　lnternal　Medicine）　OHirotsugu　Ohkubo，　Yasuhiro　Setoguchi，　Yuko　Kobayashi，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shiro　Kanegasaki，　Kazuma　Ohyashiki，　Takuya　Tamatani
　　（3）　非小細胞肺癌における術後化学療法の効果予測を目指したバイオマーカー（Reticulocalbin）の評
　　　　価
　　　　　（外科学第一）　　　　○片場　寛明、平野　　隆、聾　　雲波、果　　　然、前田　純一、
　　　　　　　　　　　　　　　　小鹿　雅和、中島　紀夫、及川　武史、大平　達夫、坪井　正博、
　　　　　　　　　　　　　　　　加藤　治文
　　（4）Comparative　genomic　hybridization法とgenomic　DNA　microarray法による肺癌細胞株遺伝子異常の
　　　　比較解析
　　　　　（外科学第一）　　　　○緒方　昭彦、中村　治彦、保坂　　誠、佐治　　久、萩原　　優、
　　　　　　　　　　　　　　　　川崎　徳仁、池田　徳彦、加藤　治文
2．医学会奨励賞受賞講演
　（1）　定量免疫電顕法によるマウス小腸リゾチーム産生細胞の分泌穎粒内抗原量の比較について
　　　（組織・神経解剖学）　○佐藤　　亨、白問　一彦、山田　仁三
　　　（動物実験センター）　　川本　英一
（1）
